









































































































































































































































一般生菌 0日目 1日目 3日目 5日目
未洗浄 1.0×103 1.7×103 × ×
水洗いのみ 1.7×103 1.7×103 6.6×103 ×
ドロマイト処理
0.19 1.2×103 1.2×103 8.9×103 1.2×104
0.38 4.1×102 6.2×102 3.2×103 1.0×104
0.75 3.8×102 4.5×102 3.7×102 7.0×103
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3）　 安江省吾，澤井淳，菊地幹夫，「焼成ドロマイト粉
末の細菌に対する殺菌作用」『バイオインダスト
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